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Señores miembros del jurado:  
 
Dando cumplimento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Callejo,  para 
elaborar la tesis de Maestría en Administración de la Educación, se presenta el 
informe del trabajo de investigación, cuyo título es: Diseño de una estrategia de 
gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en la Institución 
Educativa Privada “Trilce” - distrito de San Juan de Lurigancho Ugel 05 año 2012. 
La investigación tiene el propósito de  brindar al personal directivo y docentes 
de las instituciones educativas de la Educación Básica Regular una herramienta 
de trabajo y además información de primera fuente que les permita, después de 
leer y analizar, aplicar en sus respectivas instituciones los aspectos que crean 
conveniente y mejorar la actividad de los actores involucrados en el proceso 
educativo. El informe está estructurado en cuatro capítulos: 
- Problema de investigación. 
- Marco teórico. 
- Marco metodológico. 













La investigación tuvo como propósito  principal determinar la correlación existente 
entre la estrategia de gestión educativa y la mejora de los niveles de convivencia 
en institución educativa analizada, del nivel secundaria del distrito de San Juan 
de Lurigancho. El diseño de la investigación es de tipo  sustantivo descriptivo 
correlacional, método hipotético deductivo, de corte transversal  y no 
experimental comparativo. Comprende una población de 170 estudiantes del 
nivel secundaria, ara obtener la información se tomó una muestra de 120 
alumnos del nivel secundaria de dicha institución educativa, y la muestra la 
constituyó el 100% por tratarse de una  población pequeña;  como técnica se 
utilizó la guía de encuesta, con un cuestionario de 20 ítems. La técnica de 
muestreo fue no probabilística e intencional. También hemos utilizado cuadros y 
gráficos estadísticos para organizar, presentar e interpretar los resultados 
obtenidos. Los resultados permiten concluir, en la hipótesis principal, al confirmar  
que el diseño de una estrategia de gestión educativa se relaciona con la 
convivencia entre los diferentes miembros de la Institución Educativa Privada 
TRILCE del Distrito de San Juan de Lurigancho, porque p=0.001 es menor que 
p=0-05. Además el coeficiente de Rho de Spearman es 0.790.La correlación es 
positiva intensa, de acuerdo a los índices de correlación, entre el comportamiento 
de los estudiantes y la gestión pedagógica. Por ende se acepta la hipótesis de 
investigación. 
  
Palabras Claves: Estrategias de gestión, convivencia escolar, diálogo, 









The main purpose of research was to determine the correlation between 
educational management strategies and improving standards of living in school 
analyzed the secondary level district of San Juan de Lurigancho. The research 
design is correlational descriptive noun type, hypothetical deductive method, 
cross-sectional and non-experimental comparison. Comprising a population of 170 
students of secondary level , o obtain information on 120 students of secondary 
level educational institution that was taken, and the sample constituted 100% for 
being a small town , and technical guidance was used survey , with a 
questionnaire of 20 items . The sampling technique was not random and 
intentional. We have also used statistical tables and charts to organize, present 
and interpret the results. The results show , in the main hypothesis , confirming 
that the design of educational management strategy is related to the coexistence 
of the different members of School District Private TRILCE San Juan de 
Lurigancho, for p = 0.001 is less where p = 0-05 . Also the coefficient of Spearman 
's Rho 0.790.La strong positive correlation , according to the correlation 
coefficients between student behavior and learning management . Therefore the 
research hypothesis is accepted. 
 
Keywords: Management strategies, school life, dialogue, participation, 
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Es importante señalar que las estrategias de gestión educativa es la  la base para 
poder tener confianza en la calidad de la educación que ofrece una institución 
educativa, y si a esto le sumamos la convivencia humana como factor importante 
para la práctica de valores colectivos entre todos los actores involucrados en el 
proceso educativo, y de esta manera podemos señalar que una institución 
educativa va hacia el éxito, es decir el logro de sus objetivos y la satisfacción de la 
comunidad  
El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación 
existente, precisamente,  entre las estrategias de gestión educativa  y la 
convivencia humana. La investigación buscó, desde la realidad empírica, 
observada en la Institución Educativa Privada Trilce de San Juan  de Lurigancho, 
verificar el proceso pedagógico, resultado que ahora permite afirmar que el diseño 
de una estrategia de gestión educativa se relaciona con la convivencia entre los 
diferentes miembros de la mencionada institución educativa. Esta  correlación es 
positiva intensa, de acuerdo a los índices de correlación entre el comportamiento 
de los estudiantes y la gestión pedagógica. Por ende se acepta la hipótesis de 
investigación. 
También se ha comprobado que existe relación entre las variables según el 
coeficiente de Spearman  r=0.723, es correlación positiva intensa, de acuerdo a 
los índices de correlación, entre el ambiente escolar y la gestión pedagógica. Por 
ende se acepta la hipótesis de investigación.  
En la investigación se ha trabajado cuatro capítulos, los mismos que están 
estructurados de la siguiente manera: 
El capítulo I, comprende el planteamiento del problema, con formulación del 
problema principal y específicos: abordamos justificación, limitaciones, 
antecedentes y los objetivos de la Investigación. 
En el II capítulo está dedicado a la revisión de la literatura y la construcción 
de las bases teóricas es decir el marco teórico que consta de los antecedentes del 
estudio, la base teórica, propiamente dichas sobre  la investigación y la definición 
de los términos básicos. 
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El capítulo III comprende la metodología, detalla los métodos, el tipo de 
estudio y método, la descripción del ámbito de la investigación, la población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y 
confiabilidad de los instrumentos y el plan de recolección y procesamiento de 
datos. 
En el capítulo IV, se encontrarán los resultados de la investigación y 
comprende la fiabilidad de los instrumentos, los resultados ítem por ítem y la 
discusión de los resultados y además, se presenta las referencias, y los anexos 
correspondientes en donde se consigna la matriz de consistencia y los 
instrumentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
